















3HQGLGLNDQ \DQJ OD\DN PHUXSDNDQ KDN XQWXN VHOXUXK DQDN \DQJ DGD GLGXQLD WLGDN
KDQ\D GL ,QGRQHVLD Q\DWDQ\D SHQGLGLNDQ \DQJ EDLN GDQ EHUPXWX PHQMDGLNDQ
VXPEHUGD\D PDQXVLD GL QHJDUD WHUVHEXW OHELK EHUNXDOLWDV  3HQHOLWLDQ LQL EHUWXMXDQ
XQWXNPHQGDSDWNDQSHPDKDQWHQWDQJ&DPSXV6RFLDO5HVSRQVLELOLW\VHEDJDL/HDUQLQJ
2UJDQL]DWLRQ GDODP SHQJHPEDQJDQ VXPEHUGD\D PDQXVLD VHKLQJJD VHMDODQ GHQJDQ
JRDOV NH SURJUDP GXQLD 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW *RDOV \DLWX SHQGLGLNDQ \DQJ
OD\DN XQWXN VHPXDQ\D 0HWRGH ULVHW \DQJ GLJXQDNDQ GDODP SHQHOLWLDQ LQL DGDODK
.XDOLWDWLI )HQRPHQRORJL EHUGDVDUNDQ SHQJDODPDQ VHUWD PHWRGH SHQJXPSXODQ GDWD
GHQJDQZDZDQFDUDGRNXPHQWDVLGDQREVHUYDVL




















JRRGDQGTXDOLW\ HGXFDWLRQPDNHV KXPDQ UHVRXUFHV LQ WKH FRXQWU\PRUH TXDOLILHG
7KLV VWXG\ DLPV WR JDLQ LQVLJKW LQWR &DPSXV 6RFLDO 5HVSRQVLELOLW\ DV D /HDUQLQJ
2UJDQL]DWLRQLQWKHGHYHORSPHQWRIKXPDQUHVRXUFHVVRWKDWLWLVLQOLQHZLWKWKHWK
JRDO RI WKH :RUOG 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW *RDOV SURJUDP ZKLFK LV GHFHQW
HGXFDWLRQ IRU DOO 7KH UHVHDUFK PHWKRG XVHG LQ WKLV VWXG\ LV 4XDOLWDWLYH
3KHQRPHQRORJ\EDVHGRQH[SHULHQFHDQGPHWKRGVRIGDWDFROOHFWLRQZLWKLQWHUYLHZV
GRFXPHQWDWLRQDQGREVHUYDWLRQ
.H\ZRUG &DPSXV VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ /HDUQLQJ 2UJDQL]DWLRQ 6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW*RDOVKXPDQUHVRXUFHVHGXFDWLRQ
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